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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa
akuntansi untuk mengikuti PPAk. Faktor-faktor tersebut diantaranya motivasi sosial, motivasi ekonomi, pengetahuan akuntansi,
biaya pendidikan dan lama pendidikan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survey pada mahasiswa akuntansi
Universitas Syiah Kuala. Data dianalisis dengan menggunakan data primer pada respon terhadap kuesioner yang dibagikan pada 62
responden yaitu mahasiswa akuntansi semester 8, Kemudian data di analisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa motivasi sosial, motivasi ekonomi, pengetahuan akuntansi, biaya pendidikan dan lama pendidikan
berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk.
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